






















ovdje	 apostrofirane	 stručne	 javnosti.	 Riječ	 je,	 dakako,	 o	 tekstovima	 i	 dru­
gim	oblicima	znanstvenog	 i	 stručnog	 rada	koje	 je	profesor	za	 sobom	osta­
vio,	 a	 čiji	 su	opseg	 i	kvaliteta	 itekako	zamjetni.	Prije	 svega	 treba	naglasiti	
da	je,	premda	je	njezin	autor	preminuo,	riječ	o	živoj	ostavštini	jer	je,	barem	
u	 smislu	 znanstveno­izdavačke	prakse,	 ona	poživjela	 i	 nakon	njegove	bio­
loške	smrti.	Posthumno	je	objavljen	profesorov	suautorski	članak	s	kolegom	
Vladimirom	Drekalovićem	(Filozofski	fakultet,	Univerzitet	Crne	Gore)	pod	
nazivom	 »Which	 Mathematical	 Objects	 are	 Referred	 to	 by	 the	 Enhanced	
Indispensability	Argument?«	u	časopisu	Journal for General Philosophy of 




slovno­matematički	 fakultet,	 Sveučilište	 u	























godine.	Na	 istoj	 je	 toj	 ustanovi	 stekao	 i	magisterij	 filozofije	 1996.	 godine	
(»Objašnjenje	čina	u	analitičkoj	filozofiji«)	te	četiri	godine	kasnije,	pod	men­














































disciplina,	autorstvo	dviju	knjiga	(U perspektivi dinamične semantike,	2005.;	


















razmišljanju	 s	 naglašenijim	 interesom	 za	




Lennona	 u	 dramskoj	 predstavi	 (s	 gostova­
njem	 i	 u	 Liverpoolu!).	 Teatarsku	 metaforu	
(dodijeljene	uloge)	i	dramatizaciju	koristio	je	
i	kao	nastavno	sredstvo,	ali	i	kao	konceptual­
no	oruđe	 (v.	posljednje	 radove	na	 tragu	von	
Wrightova	 programa	 u	 kojima	 se	 poželjna	
svojstva	 normativnih	 sustava	 određuju	 pri­
padno	ulogama).
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Kao	 školovani	 sociolog,	 prof.	 Žarnić	 bio	 je	
iznimno	 zadovoljan	 što	 je	 izvodio	 opsežan	





nja	 2005.	 godine	 unutar	 većega	 teksta	 U 







2016.,	 Centar	 je	 ugostio	 ugledne	 domaće	
(Boran	 Berčić,	 Filozofski	 fakultet	 u	 Rijeci)	
i	 međunarodne	 predavače	 (Michael	 Peters,	
University	of	Waikato,	vjerojatno	vodeće	ime	
u	 suvremenoj	 filozofiji	 odgoja).	 Za	 života	
je	profesor	Žarnić	dogovorio	 i	dolazak	prof.	
Timothyja	 Williamsona	 (profesor	 logike	 u	
Wykehamu,	 New	 College,	 Oxford)	 u	 Split,	


















vlastitih	 i	 tuđih	 interaktivnosti	 za	učenje	 lo­




(ur.),	 Theory of Imperatives From Different 
Points of View,	Semper,	Varšava	2011.–2013.;	
Majda	 Trobok,	 Nenad	 Miščević,	 Berislav	
Žarnić	(ur.),	Between Logic and Reality: Mo­





tives and Norms in Social Reality,	European 
Journal of Analytic Philosophy	 7	 (2/2011);	
Nenad	Smokrović,	Berislav	Žarnić	(ur.),	Lo­
gic Matters: East and West,	European Jour­
nal of Analytic Philosophy	11	(2/2015).
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U	 posljednjim	 godinama	 bavio	 se	 upravo	
ulogom	povjerenja	u	komunikaciji	 (jeziku,	 i	




















Poseban	 oblik	 interdisciplinarne	 suradnje	 prof.	 Žarnić	 ostvarivao	 je	 s	 fizi­
čarima	Franjom	Sokolićem	(Prirodoslovno­matematički	fakultet	Sveučilišta	
u	 Splitu)	 i	Draganom	Poljakom	 (Fakultet	 elektrotehnike,	 strojarstva	 i	 bro­
dogradnje	Sveučilišta	u	Splitu)	–	na	radnom	stolu	u	kabinetu	prof.	Žarnića	
uvijek	 je	 svečano	 stajala	Boškovićeva	Teorija prirodne filozofije.	 Iz	 njiho­
va	se	druženja	i	zajedničkog	entuzijazma	razvilo	sad	već	šest	međunarodnih	






















ove	 godine	 upoznati	 Johana	 Van	 Benthema	
(ILLC	Amsterdam)	koji	je	vjerojatno	od	živu­
ćih	logičara	najviše	utjecao	na	prof.	Žarnića.	
Tom	 je	 prilikom	 uživo	 ponovio	 svoju	 sućut	
povodom	njegove	smrti.
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Nažalost,	 ovogodišnje	 izdanje	 Physics and 
Philosophy	održano	u	srpnju	prof.	Žarnić	nije	






Na	 profesorovoj	 osobnoj	 stranici	 moguće	 je	
vidjeti	popis	svih	radova	i	preuzeti	prezentacije	
izlaganja	 koja	 je	 održao:	 https://marul.ffst.hr/
~berislav/doku.php	(pristupljeno	1.	10.	2017.).
